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Abstrak  :  Apotek merupakan tempat yang khusus menjual obat–obatan. Dalam situasi 
mendesak, misalnya situasi dimana salah satu anggota keluarga sedang sakit atau membutuhkan 
obat, keberadaan apotek menjadi sangat penting untuk diketahui. Tujuan pembuatan aplikasi ini 
yaitu untuk mengetahui apotek terdekat dari posisi pengguna menggunakan Google Maps dan 
fitur Global Positioning System (GPS) yang terdapat pada ponsel android dengan proses 
pencarian menggunakan Algoritma Moore. Metode ini paling sering ditemui pada bidang 
transportasi dan komunikasi serta dianggap sebagai metode yang paling efisien pada aplikasi 
umum. 
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Abstract : Pharmacy is a place that specialized in selling drugs. In urgent situations, such as 
situations where one family member is sick or  need of medicine, pharmacy existence becomes 
very important to know. Purpose of making this application is to find the nearest pharmacy from 
the user's position using Google Maps and features Global Positioning System (GPS) found on 
the android phone with the search process using the Moore algorithm. This method is the most 
often encountered in the field of transport and communications as well regarded as the most 
efficient method of general application. 
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